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100 anys de terminologia  
geològica. El Curs de geologia 
dinàmica i estratigràfica 
aplicada a Catalunya de 




L’any 1905 es va publicar un llibre de geologia de prop de 500 pàgines en català, un manual el  títol  del  qual  explica  perfectament  el  seu contingut. Aquest llibre Curs de geologia dinà-
mica i estratigràfica aplicada a Catalunya, amb un prò-
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